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ミモザとは「誰」か
　本論考は、(M)imosa/Twenty Looks or Paris is Burning at the Judson Church (M)（以下
(M)imosa と略記）における舞踊と発話の併用の効果を、名乗りの行為に着目しながら分析する
ものである（１）。









































































図１．ベンゴレア（前方）とモンテイロ・フレイタス（後方）　© Anna Van Kooij

























































































































































But you know, and I know, that you don’t want fake Mimosa. 
You want real Mimosa. Because, ain’t nothing like the real thing, isn’t it?

















































































































































































































らく１紙のみである（Frédérique Villemur, « (M)imosa : une traversée du voguing en version M », Agôn [En 
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